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A d n a n  S A Y G O N
SAYGUN (Ahmet Adnan), türk bestecisi (İzmir 
1907). İlk müzik derslerini İsmail Zühtü, Macar 
Tevfik ve Rossati’den aldı. İstanbul’da Hüseyin 
Sadettin Arel’den de ders gördü. İzmir’de çeşitli 
ilkokul (1925) ve liselerde (1926-1928) müzik öğ­
retmenliği yaptı. Devlet imtihanını kazanarak mü 
zik eğitimi için Fransa’ya gönderildi (1928). Paris’ 
te Schola Cantorum’da Vincent d’İndy ve Eugene 
Borrel’in yanında öğrenimini tamamladı. Türkiye’ 
yo döndükten sonra Ankara Musiki Muallim Mek 
tebinde kontrapunto ve armoni dersleri vermeğe 
başladı (1931). Kısa bir süre Riyaseticumhur Fi 
lârmoni Orkestrasının yöneticiliğini yaptı (1934) 
İstanbul Belediye Konservatuvarında öğretmen ol 
du (1936). Türk folkloru üstünde çalışmalara ay 
nı yıl başladı. Halkevleri denetçisi olarak Ankara’ 
ya döndü (1939). Ses ve Tel birliğini kurarak kon­
serler düzenledi (1940). Türk halk müziği üstüne 
derlemeler yaptı. Ankara Devlet Konservatuarı 
bestecilik öğretmenliğine tayin edildi (1946). Bu­
gün Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Ku 
rulu üyesi olan Saygım, Devlet Konservatuvarında 
öğretmendir. Saygun’un birçok bestesinin yanı sıra 
halk müziği derlemeleri, Karacaoğlan, Kars ve 
Artvin yöresi çalgı ve müzikleri gibi araştırmala 
n, Anadolu halk oyunlarının mistik özelleklerini 
ortaya çıkartan çalışmaları, müzik teorisine ait öğ­
retici eserleri de vardır. Adnan Saygun’un eserleri 
birçok ülkede çalınmış, Yunus Emre Oratoryosu’ 
nun Paris’teki icrasiyle de ünü yayılmıştır. Başlıca 
eserleri Divertimento (1930); ölüler (1932); Kızıl­
ırmak Türküsü (1933); üç opera (özsoy, Taşbebek 
(1934); Kerem (1947); Orkestra Süiti (1936); Beş 
Prelüd (1937); Sivas Halayı (1943); Türküler 
(1945); Yunus Emre Oratoryosu (1947); (M).
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